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Cogida de Juan Belmente por el primer toro de la corrida cuarta de las celebradas en Zaragoza con motivo de las fiestas 
del Pilar.—Un pase de Belmente al cuarto bicho de los corridos en Linares el 28 de Agosto. -Gallito matando su primero 
el 29 de Agosto en Linares.—Celita rematando un quite en su primero de la corrida celebrada el 2 de Septiembre 
en Barcelona. 
{Fot s , Mateo y Z e n a . ) 
9 0 etau 
Matadores de toros 
«^4Ze», Alejandro Sáez; apoderado, 
D . Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
Angelete, Angel Fernández; apode-
rado D . Avelino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
BelntOAte, Juan', apoderado, D.Juan 
M. Rodríguez, Visitación, I , Madrid. 
Celita, Alfonso Cela; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Ibarra; apode-
rado, D. luán Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, Visi-
t a c i ó n , 1, Madrid 
í Limeño, José Qárate; á su nombre, 
Ave-María, 12, 3.°, Madrid. 
i Merino, Fé l ix; apoderado, D. V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
drid. Representante en Valladolid, 
D. Francisco Martínez, oficinas Norte. 
Madrid, Francisco; dLpoáexdidLO, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, Ma-
drid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
Vázquez, Francisco Martin; á su 
nombre, Resolana, I3 Sevilla 
Matadores de novillos 
Almonte, Francisco; á su nombré, 
Teodosio, 20, Sevilla. 
Cámara, José Flores; apoderado, 
D. Alejandro Serrano, Lavapiés, 4. 
Madrid. 
Charlofsy Llapisera; apoderado, don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid, 
, Dominguini Domingo González; 
a su nombre; Tudescos, 33, i.0, Madrid 
Facultades, Francisco Peralta; apo-
derado D. Alejandro Serrano. Lava-
piés, 4, pral., Madrid. 
Gran Cuadril la de Niños Sevilla-
nos ^ Matadores: Manuel Belmente y 
José Blanco Blanquito; apoderado, don 
luán Manuel Rodríguez, Visitación, 1, 
Madrid. 
Habanero, Ramón Fernández; apo-
derado D. Arturo Millot, Silva, 9, Ma-
drid] 
Joselito, José Martin; apoderado, 
D . Antolín Arenzana, Jacometrezo, 80, 
Madrid. 
Lécumberri, Zacarías; apoderado, 
D. A. Zaldúa, Club-Cocherito, Bilbao. 
Méndez, Emil io; apoderado, D. V i -
cente Montes, St*. Lucía. 4y 6, Madrid 
Fdcorro, Francisco-Díaz; apodera-
do, D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Pastor, Ernesto /apoderado, Manuel 
Escalante, calle del Pez, 38. Madrid. 
Rosa, Juan Luis de la; apoderado, 
D . Pedro Sánchez. Comercio, Sala-
manca. 
Rodríguez , Alejandro; D. Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
Sánchez, Antonio; apoderado, don 
Cecilio Isasi (Alavés), Huertas, 69, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Vaquerito Manuel Soler; apoderado 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3> 
Madrid. 
Soladorcito, Antonio Arza; apode-
rado: D. Arturo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio apoderado Don 
Cesar Alvarez Nieto,Paseo del Prado, 
50, Madrid. 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
R I P O L L J É S , T J G O X , 1 3 , P R A L . 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á süs nombres 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D. Ar-
turo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Campos, Testamentaría de D . Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Carvajal, D .Lui s ; divisanegra, celes-
te y g r a n a . Zalamea la Real 
(Huelva). 
Castrillón, don juán; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Cíairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca, Moral de Castro (Salamanca). 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.a Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fernández Reinéro, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Oran Poder, 21, Sevilla. 
Gallardo, Sra. Viuda é hijos, de don 
Juan; divisa trana y blanca t no h 
rrios (Cádiz). ' ^ s B a . 
Ganadería, Dehesa Alarcones cast 
Veragua con Santa Coloma y D O * ' 
parado pura de Olea; divisa aíft 
encarnada y oro; propietarios Sai* 1 
Hermanos, Peñascosa l A l b a c S 
García-Lama, D. José Salvador- di 
blanca, negra y encarnad'a 
nova, 17 Madrid. ' ^ 
í iménez, Sra. Viuda de donRomualrt 
divisa caña y azul celeste. La r t ' 
lina (Jaén). * Ulo. 
Lien, Marqués de; divisa verde Av 
nida de Canals, 29, Salamanca 
Marqués de Cañada Honda; ¿á: 
violeta. Castellana, u , Madrid 
Manjón, don Francisco Herreros- div 
sa azul y encarnada. Santisteban H > 
Puerto (Jaén). ^ 1 
Moreno Santa María, D . Rufino; divi, 
blanca, encarnada y amarilla, 
Isidoro, 9, Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vicem., 
divisa morada: Representante, p^' 
,t nández Martínez (Julián). CoWnT 
Viejo (Madrid). aai 
Miura, Eyemo. Sr. D . Eduardo; divisa 
verde y negra en Madrid; encamad! 
y negra en las demás plazas de E& 
paña. Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, D . Felipe de; diyiw 
celeste y blanca. Corral del Rev t 
Sevilla. ^5' 
Páez, don Francisco (antes Casteílo. 
nes);divisa azul y amarilla. Córdoba" 
Pérez, don Argimiro; divisa blanca 
Romanónos, 42, Salamanca. 
Pérez Sanchón ,D. Antonio; divisa en. 
carnada, amarilla y azul.Salamanca, 
Pérez Tabernero, don Graciliano; divii 
sa azul celeste, rosa y caña. Matiíla 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa mo. 
rada y caña. L a Carolina (Jaén). 
Rivas, D . Abraham Vicente; divisa en. 
carnada y blanca, de Alberguería 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla y 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Surga, don Rafael; divisa celeste y en. 
carnada. Las Cabezas .de San Juan 
(Sevilla). 
Urcola, don Félix; divisa verde y grig. 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; divi. 
sa encarnada y blanca, San Mateo 
7 y 9, Madrid. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divisa 
amarilla y blanca. Licenciado, Pq. 
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, negra 
y blanca. Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda de Salas; 
divisa encarnada, negra y verde, 
y Fernández González, 16, Sevilla, 
TOROS Y TOREROS 
Toros y novillos en provincias 
Uñares, 28, 29 y 39 Agosto. 
L3 Empresa madri leña «La Taurina», de laque es ge-
featSi s'a reparar aa las «tarascadas» que ta huelga 
padiera proporcionarle, demostrando un arrojo grandí-
gioio pafa el nagocio y sin contar coa las consabidas 
rabajas da tranas qua todos los años concedan las Com-
pañías ferroviarias, tía cumplido fielmente sus compro-
inisosy «tetnarariamantesse lanzó al negocio,exponiendo 
18.000 duros en las tres tardes, coa m u c h á s probabilida-
das da pérdida, por la anormalidad da las circunstancias; 
afortunadamente sa lvó sus intereses y ganando algo 
(que es salir bien) ha demostrado á esbe pueblo que 
pueden darsé «tras corridas grandes» en contra de la 
craancia da cuatro sabihondos afirmantes de que con una 
corrida y uaa novillada había para cumplir deoorosa-
mente. Mi enhorabuena y que el año próximo también 
se queden con la plaza. 
L a tarda dal 28 sa lidian seis hermosos y bien criados 
torosdál coidada Santa Coloma por Gallito y Belmonte. 
¡Vaya tela! 
E l ganado curnolíó sin excadarse en el primer tercio, 
atacando coa bravura á ' o s aupados; los lidiados en 1.0, 
2.0 y 5,0 lugir á bisar que los del castoreño abusaron y 
rajaron á los nobles animalitos, ninguno se sa l ió suelto 
y en general toinaron 27 puyazos finiquitando nueve 
arras tubarculosos. Al segando tercio llegaron algo apu-
rados, pero sin pizca de maldad, y al fiaal demostraron 
sus exoailéntes coadiciones de lidia, dando nombre á la 
vacada qua por algo es la primera de España , 
fosalito, el enorme torero, tuvo una gran tarde, pues 
demostró ser el único artista que sabe dar lá salsa á estas 
cosas; con su primero y completamente solo empleó una 
vistosa faena adornándose en algunos pases, tocando los 
pitonas y sobresaliendo la quietud y templanza en él 
peculiares, p inchó en buen sitio con el brazo vuelto y 
eq saguida y algo mejor ua estocoaazo seguido de un 
dascabaUo á la primera inteatona.(Machas palmas). Con 
el segundo, muy quedado efecto del castigo de varas, 
fué sobrio, y sin perder la cara al buró propina un pin-
chazo aaartaaalo y uaa eutera con salida del estoque 
por el brazualo, remataado coa ua cartero descabello 
( s i l e a c í o ) . p a r o l l egó el 6.9... y aqui fué T r o y a . . . Dos 
naturales, tres ea redondo y ua ayudado; ss apodera del 
toro, le toma el pitóu derecho y le obliga á pasar tres 
vacesjaalma, macha calma! conip un cordero lo lleva á 
las tablasy 'o prepara para pasarlo dos vaces estando 
saatado aa el tabloncillo y solo completamente. (Empieza 
latatnoastad da aplausos). Continúa la faena, agarm los 
cuernos, saluda alrespatable volviendo ¡ a c a r a al bravo 
animal, pases de todas marcas barriendo los lomos, etc. 
(La plaza estallada entusiasmo, y al grito de ¡vaya 
por ustedes, se perfila recto y entrandocon agaliasmacha-
quista, p á r t e l a cruz al astado que, ebrio de felicidad, 
maere al son de la música y el trepidamiento de los 9.000 
espactadores. (Ovacionaza.) E l despiporren, las dos ore-
jas, él rabo y el corazón de una rubia que languidece... 
Balmonte demuestra dobles conocimientos que el 
pasado año, y sí á est o saafiadé su valentía y conocer ya 
eldecreto para matar, se tendrá el conocimiento deque 
cada d«ia g>astamás á los públ icos . Tras de pocos pero bien 
su ninistrados mantazos, estando serano y sin perder 
nunca la cara, mató á su primaro deuna taudida y madia 
nnjor paasta qua le vatió palmas; Coa valor tamerario, 
ejacutacoa elcuarto uaafaena excalente para un pinchazo 
ea lo alto bien sañalado, prosigue la faena cada vez más 
adornado y valtaata, para propinar otras tres pinchadu-
ras siemore entrando rectamente, acertando con una 
btnaa.. (Silancio, y ooaste qua el púb' ico debió aolau-
dirle. oaas al diastro ha estado súpar, aunque dasgraGíádo 
con el o iní í io . ) A.I saxto lo eotregó para el arrastra 
desoaés d i samiaistrarle buenos molinetes, de pechó, 
rodillazos y demás, da una entera, aprovechando eléotri-
ci'a?nta. (Pa'mas y sacadura en hombros hastael hotel.) 
Rra»'aido, banderilleando y picando... nadie, á exoep-
n'nói dí l rubicuad o Fabo. Al quiato le co locó Gallito tres 
b u i n s óarás da f chilates, sobresaUendo upo de podet-á 
podar que fué taagiit^al. 
Sii'! b t a n o v m o z o ? d í t/ccola y Gallito, Bilmonta y 
Saleri. ^ o i s t i t ú y a a los atractivos para la segunda del 
día 29, 
JUAN C E C I L I O « P U N T E R E T » ' 
(Dibujo de Carrasco.) 
E l paadoaoroso D, F é l i x presen tó una eorrida bien 
trajeada, gorda, bien puesta y de bastante leña . Con los 
aupados cumplieron, y aunque algo blandos, merece 
icoasigaarsa qua les castigaron duramente como si tuvie 
ran osho años; en el segundo y tareei tercio, se reserva-
ion algo mis , parola lidia que les dieron fué dará é 
impropia^de anioaale} que no tuvieron malas intenciones. 
«Gallito»: Acertado y valiente con el que rompió plaz?, 
al que suminis tró art ís t icas v e r ó n i c a s . Con la flámula 
estuvo más efectista que otras veces, tolerando la inter-
vancióa del peonaje; consigue cuadrar y echándose fuera, 
-mate una atravesada, más á l iño y consigue (atracándose 
de toro) ver el estoque completamente sepultado. Con el 
cuarto muy buano, pues hizo de uti manso un toro de 
lidia bravo y codicioso; á faerza de arrimarse, cons iguió 
apoderaría tí ) 1:1 i n i t tan lo la faena buena é id té l 
TOROS Y TOREROS 
gente; en cambio con el pincho esiuvomal ó desgraciado, 
empleando cuatro sartenazcs. e) últ imo con mieditis; 
a pesar de ello, la concurrencia le aplaudió y dio la 
vuelta al anillo. Clavó á este toro tres pares de banderi' 
lias, el ú l t imo extra de veras. 
Belmente tuvo una gran tarde y con el santo de cara: 
Temerario con su primero, que le dió un serio acbnchén 
por tanto arrimarse, se e n c o r s j i t ó .y apartando á os 
peones, quedóse solo con el morlaco, al que t: reo con su 
peculiar é iocopiahle estilo; desde muy cerca y rect ís imo 
pincha en hueso, pero sepuidamente la cuela teda y el 
b eho no necesita los auxiHos puctilleriles, (Gran ova» 
c i ó n , oreja y vuelta al ruedo.) E n el quinto p u s o c á t e d r a 
de doctor en tauromaquia, rozándole los pitones sus 
alamares, jugueteó á suantrjo, hubo molinetes emeciej 
nantes, pases rodilla en tierra, naturales, de pecho 
(forzadosy sin forzar), porúl irmo, arrodillado v u é l v e l a 
cara al bicho y permanece cerce de dos minutos saludan-
do al públ ico; é s t e errilia aclamándole, las mujeres lloran 
emocionadas, los chicos ríen idiotizados... y los huesos 
de Cayetano Sanz, Frafcuelo, Lagartijo y E l Espartero 
tiemblan de placer en sus sepulcros; cuando quiere,pin-
cha tres veces y con mucho coraje agarra ana morroco-
tuda que tira al animal patas arriba. Al unísono y por 
unanimidad se te c o n c é d e l a oreja, y la ovación cont inuó 
larguísimo rato. Bravo, Jnanéto, eso es torear y matar-
Saleri, ante los dos colonos, no pudo más que cumplir 
á fuerza de excederse para saíir arroso. Al tercero, que 
era burriciego, lo aliñó como pudó y con una pincheda 
jugándose el pel léjo , lo descabella al quinto intento, Con 
el sexto pudo desquitarse y bien veroniqueado, y mejor 
rehileteado, con mucha salsa, se aprovechó de sus c o n d í 
cienes oara muletearlo con clasicismo y propinarle un 
vo lapié morrocotudo, que le vale muchas y justicieras 
palmas. 
Francisco Martin Vázquez (sustituyendo á Cocheríto, 
que dicten está enfermo) L imeño , Saleri y Fortuna con 
ocho toros del Excmo. Sr . Duque de Veragua, son los 
aperitivos de la ú l t ima . 
L s s ocho pápiros del Duque 'llamaron la atenc ión de 
sas gentes porque en realidad fué la corrida mejor pre-
sentada y más grande de las tres celebradas. Nob'etes, 
bravosy manejables fueron los verapüeícs , sobresalien-
do el lidiado-en quinto lugar, jabonero, prototipo de 
esta vacada. Anremetieron con mucho poder á los caba-
llos, derribaron con es trép i to y mataron 15 jamelgos, 
siendo nobles y codiciosos en los tres tercios; estos son 
los principales caracteres de la corrida ducal. 
Martín Vázquez muletea á m estilo al primero y lo 
tumba de una superior de efecto fulminante. (Aplausos 
y oreja). A l quinto lo pasó algo mejor, y aprovechando 
las magnificas condiciones del astado (en mi concepto el 
mejor de todos los jugados esta feria), le propina dos 
pinchaduras bien señaladas y una hasta la puarnición 
que levanta al público de sus asientos para aplaudirle. 
Limeño ha sacudido su modorra y.está pero que muy 
bien con los toros. Bastante quedado estaba el segundo, 
y sin embargo, an imándolo y consintiéndolo logró sacar 
partido del buró; con reaños señala uná buena y luego, 
jugándoselo todo en el envite, hasta s e m e j ó l o s dedos. 
(Ovación y oreja ) Al sexto, que buscaba más que un buen 
policía honorario, no le sucedió tamaña condic ión y nna 
vez que lo aliñó como pudo, con muchos . . . r íñones le 
sepultó l a e s p á sin que el pavo se diera cuenta. Garapu» 
Lleó con gusto y agallas á su primero y bregando y en 
quites act iv í s imo, j Así me gusta; buen chico! 
Saleri, muy sosoy sin salsilla toda la tarde, no hacien-
do m á s que procurar salir del paso cuanto antes. Sus 
dos faenas incoloras é ins ípidas , pasaron sin pena ni 
gloria, siendo lástíma qne este s impát ico torerito no die-
ra la nota que esperábamos Desconfiado con el tercero, 
lo mató da una puñalada que ahondaron sus ayudantes, 
(iqué gusto!) y un certero descabello y con el séptimo, al 
pue le dudó mucho é injustificadamente, casi huyendo y 
volviendo el rostro descaradamente, endiñó nn bajón a zo 
que motivó pitos. Bander i l l eó el tercero y ún icamerte 
puede apuntársele en su haber un buen par al cambio 
aguantando mecha de verdad 
Con el capote no aniso hacer nada. 
For unfc, tampoco hizo honores á la fama de que ver ía 
1 precedido; estuvo apát ico y dejó para el obispo de su 
pueblo el encargo del luvcimíento. Mny nerviorocon el 
cuarto, y sin nada que pudiera inmortalizarle con la 
ínuleta, saliendo de la recta (maldita recta.,.), propica 
dos p i n c h é c i t o s y una media. ( E l abucheo l legó á su pa-
roxismo al concedérse le el apéndice amricnlar,) T del oc-
tavo (ne mentir) más valiera no hablar; pues es feo, en 
pugna con la tauromaquia y sobré todo en un muchacho 
que empieza, hacer lo que hizo y que fué lo siguiente-
«Comenzó huyendo sin saber por qué, pues el toro nb se 
traía nada, y llevando el sable tapado con la muleta 
como para dar un ayudado, remet ió la v i l l an ía .de atra-
vesar al toro por un brazuelo, y como consecuencia de 
ello el animal se echó y hubo que ápunt i l lar lo , Ul pA 
blico protestó del abuso y lo s i lbó bastante, aunque no 
con el rigor que un acto de esta naturaleza merece .» 
Muy floja la entrada: la presidencia, bien,aunque tole, 
raudo estos abusos, y el público aburrido y bostezando' 
E L T R A N Q U I L O . 
Málaga, 4 Noviembre. 
Toros mansos;imposibles. 
«Rafaehllo» y «Rubicni» voluntariosos y valientes. 
K . L . 
PLiZA DE TOROS DE M Á l I l ) ~ 
4 de Noviembre 
E l semanario taurino ZaZ/cfóa Taurina organizó 
unanovi- liada que, á pesar de sus muches compo-
nentes, llevó al circo escaso público. 
Presidieron tres lindas artistas asesoradas por el 
diestro Vicente Pastor, único de los anunciados 
faltando, por lo tanto, Gaona y Gallito, Las presk 
dentas fueron conducidas á la plaza en lujoso auto 
marca «Peerless». 
Se Uaiaron seis novillos de las siguientes gana-
derías: 
Primero, del Duque de Veragua, que resultó su-
perior; segundo, de Palha, qué hizo buena pelea* 
tercero, de Gregorio Campos, que se dejó torear 
bien; cuarto, de Baeza, que achuchó algo al final' 
quinto, de Froes, que se rompió la mano derecha 
por el menudillo después de un quite de Gavira y 
fué retirado; el portugués salió bravo y noble, y 
sexto, de Rivas, que hizo buena lidia. E l de Vera-
gua, muy bien presentado, fué aplaudido en su 
arrastre. 
Hipólito toreó de capa y muleta muy bien al del 
Duque, pero al matar dejo el sable trasero y atrave-
sado. 
Gavira fué ovacionado toreando de capa y muletr, 
así como al quitar. Mató de un pinchazo y dos me-
días. 
Montañesito, temerario é ignorante, fué volteado 
varias veces, y terminó con el de Campos de dos 
pinchazos, media alta y cuatro intentos. 
Galindo no hizo mal papel en quites, pero está 
está muy verde, aún con la muleta. Después de dos 
pinchazos, entró a herirsuperiormente dejando una 
alta de la que se echó el de Baeza. Brindóla muerte 
á D. Juan Manuel Rodríguez, qué le hizo un regalo. 
Llamas toreó superiormente por verónicas y 
gaoneras, escuchando una ovación y dándola vuelta, 
pero por el inc dente antes dicho no pudo matar al 
de Froes. E l presidente concedió otro novillo,pero 
el diestro se negóá lidiarlo, lo cual es un dato que no 
le beneficia mucho. 
García ni toreó de capa ni hizo más que el ridículo 
con la muleta, terminando con la res ide un pinchazo 
y media en el sótano. 
Picando, Anguila, y banderilleando, Casares, Pe-
lucho y Rodarte. 
T A L E G U I L L A 
N O T I C I A S 
Nuestro amigo D: Alejandro Serrano, que vive en 
Madrid, Lavapiés , 4, se ha encargado de la representa-
ción del joven diestro «Camará» que en nna corrida 
extraordinaria que se efectuará en Madrid, en los 
primeros días de Marzo, recibirá la alternativa de manos 
de «Gallito», lidiando ganado andaluz. 
T A U R I 
B U R L A B U R L A N D O 
EL FRACASO DE TODOS 
¡Cómo está el patio, mi amo! A buen seguro que hasta 
el ladroaazo y s iavargüaoza de Monipodio se sonrojaría 
Que si fulanito es un maleta, y zutanito un presumido, 
y menganito no se arrima sino á las gachíses . . . 
Que si el públ ico , que si el privado, que si esto, que se 
lo otro, que si patatin, que si patatán, que si chocolates 
que si café con leche.. . 
Bueno; pues á ú l t i m a hora se le ocurre á un señor, 
cuyo nombre no cito por discreción, hacer algo bueno, 
y va y se saca de la cabeza un peto para qué los pobre-: 
citos caballos no la diñen á cuerno airado. . . y ¿qué les 
parece á ustedes que sucedió en la prueba? ¡Ahi es nada! 
Que salieron vivitos y coleando un par de jamelgos al 
ruedo, y uno quedó muerto y él ofro mal ferido. ¡Ayl [Ay! 
lAyl • : ' 
Esto me hace records r cierta fábula en la que un oso, 
muy cariñoso y caballeroso, para espantarle á su amo 
una mosca impertinente que le molestaba mientras 
dormía, le arrojó un enorme pedrusco sobre la cabeza... 
L a mosca murió, claro es tá , y el oso quedóse lian ufano 
wi% A W«M.t.' 
si resucitare, y se volvería más que de prisa para el 
mundo en que ahora se halle, convencido plenamente de 
que no podía vivir entre tanto Bolo Pachá como anda 
suelto por este corral de locos y de frescales... 
No voy á incurrir en la manoseada curs i ler ía de ha* 
biar del fracaso de la Internacional frente á la guerra 
europeo-asiático africano américo-oceánica. . . ¿Para qué 
singularizar? ¡Todos fracasan, todos! Hay, pues, que 
generalizar, con permiso de ciertos organismos que han 
(Usgeneralizar... , 
Ahora, al final de la temporada taurina, y después de 
haber metido tanto ruido, resulta que nadie se salva del 
fracaso total y absoluto: han fracasado todos: ganaderos 
toreros,empresarios, apoderados, revisteros, presiden, 
tes, asesores, el público, el toro, el caballo y hasta la 
biblia en pasta y la biblia en verso de Garulla, que son 
las dos biblias de que más he oído hablar en este b íb l ico 
de país. . . 
Que si esos toros no tienen más que tres años y cuatro 
hierbas á lo sumo... 
Que si ese revistero es un grandís imo mangante, que 
Do haee más que 'chupar lo que puede á cuenta de su 
pluma... v *» '"• t. ' :' '. ; 
Que si ese apoderado no se preocupa de que su poder-
dante salga en Madrid á coraérseloscrudos, y. en cambio, 
le pone cada cuenta que Dios t irita. .>, 
i Que si ese presidente es un burro; y ese asesor una 
barra de leche... s » m 
de su inteligencia, sin reparar en que los sesos de su 
amo quedaron esparcidos en el suelo como si se hubiera 
derramado un plato de natillas gr isáceas . , . 
¿Moraleja? S i yo te la digo, lector, ya no tienes que 
discurrir tú nada... Sólo te daré un consejo: piensa ma 
y acertarás. • -; ;' ! " .' 'V- ' ^ 
E L G R A N B U F O N . 
(Dibujo de Ibafle*.) 
TOROS V TOREROS 
Toros en Barcelona 
Plaza las Arenas, 7 Octubre. 
Sea porque di público ya viene cansadillo de toreo de 
«patipé». sea porque la afición husmeó el aburrimiento 
número cíen y pico del año, lo cierto es que la entrada 
dejó mucho que desear, sobre todo en los tendidos de 
sombra, que estábamos los de los carnets, tifoideos y 
alíganos «primales» de los que no sabemos abstenernos, 
actúe quien actúe. 
Los cinco toros de Vil lalón, sin resultar un prodigio 
ni mucho menos, cumplieron muy bien en el primer ter-
cio y á pesar de lo pés imamente que se los capoteó , no 
presentaron ninguna dificultad de importancia. 
E l más bravo fiué el lidiado en tercer lugar y el más 
poderoso el primero. Dicho tercero no pe leó mejor, 
porque estaba derrengado de los cuartos traseros, tanto, 
que hizo toda su lidia arrastrando materialmente las 
patas y levantando con ellas nubes de polvo. 
E l de Moreno Santamaría que apareció de tercero, 
íné retirado al corral por asustarse lo mismo de los 
caballos que de los capotes. 
E l sustituto de é s t e l idióse de úl t imas , era de Manuel 
Solis; hoy Cañada Honda. Bravo para el peonaje y exce-
sivamente tardo y blando para las cabalgaduras. Se le 
fogueó. 
Lasresesde Vil lalón, lidiadas por otra clase de gante 
mejor disciplinada y otros espadas de primera, se hubie-
ran lucido muchís imo más, y seguramente nos habría 
parecido una buena corrida, lo que'ahora á lo sumó 
cons ideró el público que cumplió á secas, 
«Curro Vázquez», con el capote y la muleta se «tapió» 
sin dar un lance, un pase, ni ejecutar un quite que 
meféciera é l calificativo de superior. Paró poco, aunque 
generalmente estuvo cerca. 
Con las banderillas muy deficiente al clavar. Para 
hacer lo que hizo es preferible abstenerse. 
Matando al primero no gustó ni á sus incondicionales, 
pues necesitó para que doblara atizar tres pinchazos y 
una corta muy delantera, como delantero había pinchado 
en las tres primeras sangrías. Entró siempre recto, pero 
al llegar á la «pupa» alargó siempre el bracito y se fué por 
(a cara sin querer nada con los «consumeros», y esto que 
el toco tenia por cuernos dos plátanos, en hechura y 
t a m a ñ o . 
Hubo palmas y pitos.<> 
Curro Martín Vázquez en un pase á sú primero 
E n cambio con el cuarto logró clamorosa ovación, 
c o r t ó l a oreja y dió la vuelta á la pista, teniendo que 
salir varias veces al tercio, para acallar las frenéticas 
aclamaciones del público. - . 
t Arrancó algo distanciado, con pasito atrás ,pero muy 
derecho y rápido, sepultando el estoque hasta el pomo 
en todo lo alto, siendo tropezado por lares, que le infirió 
inerte varetazo en el pecho, y so pasó la cosa á mayores, 
por estar el toro mortalmente herido, desplomándose á 
los diez segundos de haberle el valeroso Curro de Alcalá 
estoqueado. 
i Fué lo único sobresaliente que vimos durante cerca de 
dos horas y media qua duró la «mandanguera» corrida. 
•Curro Posada» no logró entusiasmar, y só lo le salió 
bien, pero b.en de verdad, un pase natural que filigraneó 
en el segundo. 
Todo lo demás fué de una vulgaridad y sosería deses-
perante. 
« ¡Despachó al segundo de un pinchazo delantero, sin 
estrecharse, y de una corta cruzada, entrando á paso de 
banderillas y alargando mucho la diestra. 
L o sucedido en el quinto, fué malo sin atenuantes. 
Huba dos avisos, estocadas de todos calibres.,, t e , etc. 
S I L V E T L — N o hizo nada saliente ni con el capote, 
muleta, ni con el chafarote, á pesar de tocarle dos toros 
bravos y fáci les , pues aunque el sexto fogueóse, arranca, 
ba muy bonito al peonaje, como yá queda consignado. 
P« Este año ha toreado muy poco, y si signe asilas corri-
das que toree la próxima temporada, podrán contarse 
co» una mano, y aún creo que sobrarán dedos. 
Sobre todo con la muleta en e! tercero, estuvo exage-
radamente prudente, l imi tándose á taparle la cara al 
morito, dejando el brazo muerto, mientras los pinreles 
hacían lo demás. 
Con las banderillas se conece que no chanela de eso, 
puesto que tiró seguidos dos pares, que en vez de quedar 
clavados, cayéronse los cuatro zarcillos al suelo. 
De los varilargueros, sólo marcó un puyazo en todo lo 
alto, agarrándose muy bien Chicorrito, á pesar de salir 
montado con un penco imposible. 
Banderilleando Vito, y con el capotillo Pinturas. 
L a corrida en conjunto latos í s ima. 
Juan Silveti en un pinchazo á su primero 
D r . V A S E L I N A 
(Fots. Mateo.) 
TOROS Y TOREROS 
. . 
BLO T^ COMÍO A.^ YEíBL SISSSIUSSUÜZZZS 
Rafael Molina «L.agartijoi> toreando con, ta muleta un toro en la P l a z a de Madrid. (Fot. LacosieJ 
Pese á la ce lebérrima frase de Jorge Manrique, no se puede asegurar siempre que «cualquiera tiem-
po pasado fué mejor». E n el toreo, el progreso se ha ido manifestando en progres ión geométr ica , y 
cuando más el hoy ha sido como el ayer; pero nunca peor. 
c —¡Qué tiempos aquél los de Lagartijo y Frascue/o!—dicen los viejos—. Entonces ios toros tenían 
inco a ñ o s cumplidos y pesaban las 30 arrobas; entonces los toreros eran valientes y pundonorosos; 
entonces no se c o n o c í a n esas espadas ki lométr icas ni esas muletas como telones... 
¡Pobreci l los! Afortunadamente para los jóvenes , la fotografía se inventó antes de que se retiraran 
Lagartijo y Frascuelo y ahí está la que ilustra estas l íneas, para escarmiento de viejos y consuelo de 
j ó v e n e s . 
¿Se han fijado ustedes bien en la muleta? ¿Han reparado en el estoque? ¿Han podido encontrar los 
cuernos de ese becerrillo de 18 arrobas? 
¡Hoy como ayer! L a muleta de Lagartijo no ha crecido al pasar á las manos de Quinito y del Gallo, 
y fíjense que cito á los dos toreros que tienen fama de usarla mayor; el estoque más bien ha d i sminu í -
do de largura que aumentado, indubitablemente á fuerza de los pinchazos que d i ó , mientras lo u s ó , el 
Ofl/z/a c o r d o b é s ; y el toro... 
¡Bah! Del toro no hablemos. Allá, allá se anda con los que hoy salen á los ruedos para enriquecimien-
to dt fenómenos al uso y esparcimiento de taurómacos optimistas .. C o n la diferencia deque antaño los 
toros tenían menos poder, porque ni en s u e ñ o s se daban los banquetes de pienso y habas' con que hoy 
regalan sus e s t ó m a g o s los afortunados ammalitos.. 
¿Qué ventaja, pues, llevaban los antiguos á los modernos? Ninguna, como no sea la de no haber 
conocido estos calamitosos tiempos de jóvenes maurista;, de partidos turnantes y de glotones, que se 
agarran al turrón y no lo sueltan ni aunque les empache... 
¡Ahí Y téngase en cuenta, que Lagartijo no pudo ni hacerse una remota ¡dea de c ó m o se había de 
llegar á i orear. 
¿Blasfemia? ¿Profanación? ¿Sacri legio? No, señores míos , no; nada de eso. ¿Acaso entonces el toreo 
se hallaba tan perfeccionado como ahora? ¿Acaso entonces se pisaba el terreno de toro como hoy? ¿Aca-
so entonces se hacían las cosas que hogaño? ¡Qué han de hacer, pobretes, qué han de hacer! C o m p a - , 
radoscon los toreros actuales, los pasados no les hacían á los toros. . . ¡ni gu iños ! 
U n poquillo de apasionamiento hay en mis afirmaciones, lo confieso; pero es que me saca de mis casi-
llas ver que tanto se menosprecia lo de hoy, y tanto se suspira por lo de ayer. 
Ahí está esa fotografía, con ese torito, esa muletaza y ese e s p a d ó n , que no me dejará en mal lugar. 
Y para los amantes de Jorge Manrique, por aquello de que «cualquiera tiempo pasado fué mejor» , lo 
dicho... 
- ¡ H o y como Ayer! , , • S I N S A B O R E S 
TOROS Y TOREROS 
S a n S e b a s t i á n de los Meyes, » 9 Agosto .—Ernesto P a s t o r 
per f i lado p a r a m a t a r s u f r i m e r o . { f o t . S á n c h e g J 
w San Mastian de los Rejes 
y B a r c e l o n a 
SanlSebastián de los Reyes, 29 Agosto, 
Se celebró la novillada anunciada, en la cual toma-
ron parte los valientes y aplaudidos diestros Ernesto 
Pastor y Jumiliano. quienes pasaportaron los cuatro 
novillos que mandó Aleas. 
Del ganado, poco bueno podemos decir, y ello sólo 
en cuanto á su presentación, pues los cuatro morlacos 
fueron grandes. E n cuanto á bravura, diremos qUQ 
no tuvieron ninguna, pues fueron cuatro bueyes de 
carreta-
De los toreros, sobresal ió Ernesto Pastor, aunque 
también Jumiliano se portó como bueno. 
Ambos torearon muy bien de capa y muleta, y ma-
taron cómo los buenos, sobresaliendo la faena que 
bizo Pastor en su primero y la de Jumiliano en su 
segundo. L a de aquél fué lo mejor de la corrida, qQG 
agradó en conjunto á los aficionados, aunque más 
bubiese agradado si el ganado no bubiera salido tan 
manso. 
De todos modos, los matadores se ganaron á iey 
grandes ovaciones. 
* * 
E n nuestro pasado número sufrimos una equivoca 
c ión de importancia, de la que seguramente se ha-
brán dado cuenta nuestros lectores. 
Tuvo efecto ésta en la página dedicada á Barcelo. 
na, pues en ella se inc luyó un grabado en cuyo pie 
aparec ía el nombre de Zarco como ejecutante d é l a 
suerte reproducida, y como el novillero andaluz no 
es aquél y si el matador de toros alcarreño «Saleri I I , 
en su primero de la corrida celebrada en Guadalaj ara 
el 15 de Octubre de este año, queremos hacer la 
ac larac ión debida en bien de todos. 
E n esta misma plana damos el grabado que real-
mente pertenece á Zarco y que por el error mencio-
nado se omit ió la anterior semana, sustituyendo por 
tal motivo hoy al de Julián Sá inz , que era el destina-
do al sitio que aquél ocupa. 
Pedimos mil perdones por lo sucedido, que deplo-
ramos sinceramente. 
B a r c e l o n a , 8 Octubre .—Zarco e n u n paae'Ji a u p r i m e r o . (Fot . Mateo.) 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
Por fuerza hemos de comenzar nuestra crónica semanal 
dedicando un pequeño recuerdo, ya que otra cosa no nos 
lo permite la falta de espacio, al famoso drama de Zorrilla 
«Don Juan Tenorio». 
Como todos los años, el legendario burlador ha reapa-
recido durante los pasados días de difuntos en los escena-
rios de casi todos los teatros donde actúan compañías de 
verso, y, también como de costumbre, el público ha llena-
do las salas para deleitarse con los armoniosos versos que 
el inmortal poeta pone en boca del personaje que tan ad-
mirablemente encarna el espíritu de nuestra raza. 
E n Madrid se ha puesto en escena en los teatros Español, 
Eslava, Qdeón, Princesa, Cervantes, Price, Barbieri y Co-
liseo Imperial. 
Pero despidámonos hasta otro año del calavera Don 
Juan, que son bastantes los estrenos habidos en la semana, 
aunque por desgracia, ninguno pasará á la posteridad. 
Tras algunas suspensiones ha sido por fín estrenada en 
la Princesa la anunciada obra de D Jacinto, Grau titula-
da «En Ildaria». 
Es una comedia 
política cuya acción 
se desarrolla en ca-
sa de un Presidente 
del Consejo y en la 
que abundan las in-
trigas y chanchullos 
de rigor, 
' Por esta vez hay 
que decir sincera» 
mente que el señor 
•Grau no ha estado 
muy acertado. Al fi-
nal de la represen-
tación fué aplaudi-
do, pero sin gran en-
tusiasmo 
L a compañía de 
Rambal ha dado á 
conocer e n Price 
otro drama policía' 
co de esos que tie-
nen á los espectado-
res con el alma en 
un hi lo . Además ve-
nía con el marcha-
mo de que había si-
do representado in • 
finidad de noches 
en Nueva York. 
Se titula «Los en-
venenadores ó e l 
corredor de la muer-
te» y es original de 
Stapleton y Casáis. 
En él se dan todas 
las peripecias y emo-
ciones propias de 
esta clase de obras, y el público, que precisamente va á 
este teatro en busca de ellas, aplaudió con verdadero calor 
al caer el telón por última vez. 
E n Martín han tenido lugar dos estrenos. Los señores 
Polo y Romo han escrito un saínete en un acto en el que 
bajo el título de «El eterno sinvergüenza» nos presentan el 
conocidísimo tipo del «fresco». Y a va siendo hora de que 
nuestros autores dejen de dar tantos golpes al dichoso 
«vivo», pues, como dice el conocido refrán, «lo poco agra-
da y lo mucho enfada». 
Y , además, ya que nos amarguen la vida con tanta 
«frescura» y tanta «viveza», que lo hagan con un poco 
más de gracia é ingenio de los que encierra este saínele. 
L a música de los maestros Quislant y Matute, muy me-
diana. 
L a otra obra estrenada es una humorada de Huete Or-
dóñez, musícada por el maeslro Martín. Se trata de una 
especie de parodia del Tenorio titulada «Tenorio en el si-
glo XX», Entretuvo á la concurrencia, que hizo salir al 
palco escénico á los 
autores. 
Todavía ha habi-
do otros dos estre-
nos más, y ambos de 
los saineteros Asenjo 
y Torres del Alamo. 
E l primero tuvo 
lugar en el Cómico, 
donde la compañía 
de Chicote hizo el 
milagro de qué no 
se hundiera una re-
vista ó desfile titu-
lado «Ellas »'que,ren 
honor á la verdad, 
es delopeorcito que 
hemos visto en este 
género. Al final hu-
bo aplausos y salidas 
á escena; pero nos 
figuramos que serían 
debidos á las sim-
patías de los autores 
y á la labor de la 
simpática L o r e t o 
que sobre todo en 
unos cuplés, estuvo 
admirable. E n la mú-
sica de Floglieti y J¡i 
mano, hay alguno 
que o tro número que 
se oye con agrado. 
Menos mal qué en 
el saínete «Los pos-
tineros», puesto en 
Apolo, fueron aplau-
didos con mayor j us • 
t icia.—ARAMIS. 
L A S I M P A T I C A A R T I S T A D E L T E A T R O R E I N A V I C T O R I A SEÑORITA 
P I N I L L O S E N «POSSE» F O T O G R A F I C A E N E L R E T I R O 
(Fot. Larregla.) 
V I D A T E A T R A L 
Los estrenos en la actual temporada 
UNA BSOBNA D E L S l d U S D O ACTO D E LA Z A R Z U E L A «TAWElÉNÍLAlCüEI!! G i l ( }</ I t CU V/ », E S T R E N A D A « N PR10B 
i l l ^ M I M 
UNA E S C E N A D E I i P R I M E R ACTO D E L A OBRA «LA ROMERÍA» ESTRENADA KN P E 1 C E 
VIDA T E A T R A L 
UN BELH/IMO CMSMtNTO BEL"l1tf NÁPt t*Tf/"B[.VIMEyPE/A 
Tierrá de encanto y maravilla, 
en donde todo fulge y brilla, 
y al mismo tiempo aioma y canta; 
donde os suave y muelle el suelo, 
y se desliza nuestra p'anta 
ingrávida, como en un vuelo, 
sobre el ensueño floreciente 
de una alcatifa del Oriente 
bordado en verde terciopelo!... 
Altas montañas de oro y plata, 
donde la aurora se retrata, 
en la ilusión de mil espejo?, 
y en cuyas cimas, los volcanes, 
no son cüal fraguas de titanes 
que en colosales llamaradas 
nublan el sol, con los reflejos 
de ardientes gemas irisadas, 
sino humeantes surtidores, 
cuyo»penachos deslumbrantes 
abren quiméricas huríes, . 
para esmaltar huertos de flores \ 'v 
cpn tenues lluvias de diamantes 
y aljofaradas de rubíes! , 
Esbeltas, pródigas colinas 
que tienen curvas femeninas ' 
de 6 dolescencia, en cuyas faldas 
dormitan selvas de esmeraldas 
quedan, ál sol, todo un tesoro 
de frutos, de ámbar y de oro; 
y en cuyos fúlgidos ramajes,, 
profusamente perfumados, 
¿yes de extrañas harmonías, 
a tren, al viento, sus plumajes, 
como abanicos constelados 
dé fabulosas pedrerías! 
Ríos de paz, cuyas corrientes 
musicalmente sosegadas, 
son de zafires transparentes, 
como las húmedas miradas 
de las pupilas de las Hadas, 
en las leyendas de las fuentes! 
Regando valles sobrehumanos, 
saltan arroyos de albas perlas, 
sin más trabajo que cogerlas 
entre los huecos de las manos! 
Entre jardines de áureas rosas 
blancas ciudades fabulosas, 
que en pesadillas luminosas 
apenas fueron entrevistas, , 
de altivos templos, y palacios 
con muros de óvalo y topacios 
y minaretes de amatistas!',. (Dibujo de Agust ín . ) 
Y en medio de este Paraíso, 
como en el bíblico, Dios quiso 
sintetizar toda grandeza 
y fundir todos los placeres, 
en los tesoros de belleza , 
y amor que Pncierra W mujeres! : 
Mujeres pálidas, morenas, y 
hechas de Dardos y azucenas,; 
carne en lujurias encendida, f 
en cuyos labios se convierte 
e! beso en algo que d« vida/ 
al mismo tiempo que da miiertel... 
¡El Oro!..- ¡El Oro!.. . ¡En-todo arde!... 
En loo rosales de la íurora, 
y en la< cenizas de la tardé!... 
Oro la lluvia también Hora; 
oro, en su cauce, arrastra el río; 
oro despiden los volcanes, 
y hasta oro en polvo es el rócío 
que en luz desbórdase, en los vasos 
de los dorados tulipanes!... 
De oro es la clara polvareda 
que se levanta á nuestroi pasos; 
ptifuma el oro la arboleda; 
oro respirase en la brisa, 
y oro se bebe en la sonrisa 
de las doncellas, que batallan 
de amor, ceñida s de diamantes, 
y, con los senos palpitantes', v . 
en nuestros brazos se desmayan, 
mientras el fúlgido tesoro «fc . 
de los collares, los aretes 
y lós joyantes brazaletes, 
se apaga en músicas de oro!.,. . 
¡Nobles y altivas carabelas; 
izad, al viento, vuestras velas, 
y zarpad, para ese lejano 
reino, en mitad del Océano, •• 1 
que ebrio de amor y primavera, 
todo de o; o y luz vestido, 
nuestro si.fiado artiboespera, 
como la esposa al prometido!... i'.,'. 
¡Tended, amigos, los pendones 
de los simbólicos leones 
y de los castillos de orol.., s í J 
Surcad, el nuevo mar sonoro, 
á los augurios de la aurora, 
para plantar, en la sonora 
tierra de encanto y maravilla, 
sobre la cumbre que más brilla, 
la gloria eterna y triunfadora 
del estandarte de Castilla!. . . 
F R A N C I S C O V I L L A E S P E S A 
VIDA T E A T R A L 
D E T R A S D E L T E L O N 
SERAFIN Y A EZ 
« , .tenemos como sevillanos la sat is facción más íntima 
y para que pudiera soñar nuestro deseo: la que nadie 
puede quitarnos: la de llevar y mostrar por todos los 
rincones de España, como quien lleva y muestra su mejor 
tesoro, siquiera sea un pál ido reflejo de nuestra calum-
niada Sevilla: un puñadito de su sal, un trozo dé sus 
SERAFIN ALVAREZ QUINTERO 
calles, un rincón de sus casas, una flor de sus flores, Un 
soplo de su ambiente, un j irón de su cielo, un rayo de su 
luz y un manojo de sus mujeres y de sus hombres.» 
Esto dicen los hermanos Quintero en la dedicatoria de 
su comedia E l patio, y á confesión de parte... 
Nadie como ellos ha sabido hacer la pintura fidelísima 
de Sevil la. S i la montaña tiene su monumento literario 
en Pereda, y la huerta, en Blasco Ibáñez, y la llanura 
extensa y árida, en Gabriel y Galán, los'patios y las rejas 
lo tienen á su vez en los hermanos Quintero. Entre las 
más preciosas joyas de la literatura que canta el espíritu 
de las regiones, de lospueblos, de los rincones de España, 
j unto á L a Barraca, por no citar más, bien puede colocarse 
Las flores. 
'tLas ñores] Para mi, es la comedia maestra, la obra 
cumbre d é l o s hermanos Quinteros. ¡Y se la patearon 
cuando la estrenaron!... Aunque no hubieran escrito 
más. ella sola sería bastante para que se les considertse 
como uno de los prestigios mayores de nuestro teatro 
contemporáneo. ¿Que quizás hablo it fluenciado por la 
pas ión déla simpatía que siento hacia ellos? Quizás; pero,, 
es el caso que no soy el ún ico , ni mucho menos, que 
piensa de tal forma. Ved estas palabras de 
Manuel Bueno, el admirable crí t ico teatral 
que por cierto no suele ser muy benévolo, 
que se diga, con los hermanos Quintero: 
«Las/Zom es una de las obras mas bellas, 
intensas y veraces del teatro español con. 
temporáneo. E l subsuelo trágico del pueblo 
andaluz anda alií tan confundido con el 
garbo verbalista de lá gente y los episodios 
grotescos se injertan con tanto acierto y 
oportunidad en el tronco elegiaco de la 
comedia, que comunican al espectador una 
plena sensación de realismo. L o que ocurre 
en el curso de la acción nos suena á vivido; 
es el rumor del río que arrastra lágrimas y 
risas en su cauce mezquino y prosaice». 
Pues ¿y Los Galeotes, premiada por la 
Rea l Academia? ¿Y E l genio alegre! ¿Y La 
zagala, y E l amor que pasa, y Malvalúca, y 
Puebla de las muyeres, y ciea más que sería 
prolijo enumerar? 
Evidentemente, como diría un ateneísta 
de esos que siempre hallan en tono dogmá-
tico y protector, esos niños son hombres 
de pro. . 
Losdnlñós» me recibieron en su despacho 
de la calle de Velázquez; un despacho 
amueblado con exquisito gusto y ornado 
por doquier con innumerables figulinas, 
cuadros, fotografías; objeto de arte, ct ü> 
cherias, curiosidades... " 
E n sendas butacas ellos y yo en un sofá 
entre ambos, char lábamos indistintamente, 
siempre cordialmente, á veces bulliciosa: 
mente... 
—Verán u s í e d e s . . . E n vez de hacerles 
preguntas, vúy á ir diciendo lo que sé, y ya 
me avisarán si no sé lo que digo... 
Asintieron con una sonrisa , y yo, giran-
do la cabeza como un autómata , según á 
quien me dirigía, proseguía: 
—Ustedes nacieron en Utrera: usted, 
Serafín, el año mil ochocientos setenta y 
uno; y usted, Joaquín; el setenta y tres. 
Estudiaron el bachiller en Sevilla, y por 
aquella época estrenaron dos juguetes 
cómicos , titulado uno Esgrima y amor y otro 
Belén, 12, principal. E n Madrid, á donde 
vinieron en busca de mayor campo de 
acción, fueron empleados de Hacienda, 
con cayo pesado, monótono y anodino 
trabajo, si que muy honrado y ínuy mal 
retribuido, alternaban la deliciosa tarea de 
hacer saínetes y comedias y la del perio-
dismo. Entonces fundaron ustedes E l po¿recito hailador, 
su primero y ú n i c o periódico , que yo sepa... ¡ ' 
L o s dos me interrumpieron con un a d e m á n , Serafín, 
más fogoso, tomó la palabra: ?' 
—No; en Sevilla hicimos otro titulado Perecito.. ¡Cosas 
de chicos! . ; , .: ; ; 
Y ya no pude continuar porque Joaquín, levanta: dose 
me invitó á pasar á la estancia contigua, para ver el di. 
bujo de la cabeza que llevaba Elpobreeito hablador. 
Sen t í cierto respetuoso temor como una espec'e de 
unción religiosa, al entrar en el cuarto de trabajo de los 
hermanos Quintero. Siempre me pasa lo mismo en oca-
siones semejantes. E s la concesión espiritual dé la reve-
rencia debida al ente superior; es el tributo de admira-
c i ó n al talento; es algo de curiosidad indescifrable, es, 
más qua nada . . . ¡Es la envidia! 
VIDA T E A T R A L 
La, misma nota de buen gusto en el estudio que en el 
daspacbo y los mismos inauaaarablas detalles artíst icos; 
tal vez mayor sencillez en los muebles, cuyo color más 
claro parece de propósito ea coisoaancia con el regoci-
jado temperamento literario de los ilustras saineteros. 
• £1 hermano mayor me mostró la co lecc ión de E l 
pobrecit» hablador, de ta l lándomelos caracteres del perió 
dico y el adelanto que significó en aquella é p o c a , y 
volvimos al despacho, donde seguimos conversando 
fiablemente, arrellanados en las butacas y yo en el sofá. 
fi —Quando vinimos á Midrid —drca Seraf ín ,—tuvimos 
due trabajar mucho, macho... E r a n los primaros pasos 
Q0tao si d i jéramos los balbucaos literarios; nuestra 
obras no eran más que meras imitaciones, pues andaba 
mos de un lado para otro sin conseguir hallar nuestro 
; sitio, sin dar con nuestro género, con 
nuestro estilo, con lo nuestro.,. 
i —Hasta que estrenamos L a reja y La 
Buena Sombra— cont inuó Joaquín—, y el 
éxito noshizo comprender que al fin había-
mos entrado en la senda que anhelábamos 
para ganar mayor gloria y provecho que 
con nuestros destinillos de Hacienda. . . 
Siguieron contándome , hablando tan 
pronto el uno como el otro, aunque tal 
vez menos á menudo y con menor am-
p l i t u d el pequeño. 
Serarin es m á s vehemente, m á s locuaz, 
más nervioso; expresa casi tanto con la 
mímica como con la palabra fluida y abun-
dante, y sus manos se mueven incesante-
mente, como si en ellas tuviera la clave 
de todos los problemas Joaquín es más 
calmoso, m á s parco en palabras; habla 
con cierto énfasis, usando frecuentemente 
del símil ,; y sus manos, menos inquietas, 
accionan Con energía en la terminación de 
algunos períodos, para dar más vigor á la 
frase.. ' Wr 
t-¿Cómo trabajan ustedes? 
.—Ya sabe todo el mundo— me contesta 
Joaquín —que nuestra personalidad litera-
ria es una é indivisible. Unas cosas se le 
ocurren á uno: otras, á otro.¿Qué más dá? 
Y hablando , hablando , va saliendo el 
desarrollo d é l a acc ión , los caracteres, los 
tipos'. Cuando ya todo está casi hecbo, 
mi hermano coge la pluma y va trasladando 
al papel lo que decimos en voz alta. 
L a mayoría de nuestras obras—aclara 
Serafín— están tomadas de la realidad; 
podemos decir que casi todas son un caso 
dé la vida. .. Por'eso, aunque las amamos 
á todas como si fueran nuestios hijos, de 
tener alguna preferencia es por aquellas 
que hemos vivido m á s . . . 
—¿Y les han producido mucho? 
—Calculamos las ganancias en un mil lón 
y medio de pesetas, aproximadamente. A 
partir entre dos... Porque ahí nuestra per 
sonalidad no es indivisible. 
- ¿ Y sU hermano Pedro? 
/Oh¡ Buen literato y muy entendido crí-
tico! ¡Si él escribiera!... Pero é l , sabe 
usted, como ya nosotros somos escritores. ,• 
Pedro es generalmente nuestro primer 
público. ¡Eso nos vale de mucho, no crea \ ; 
usted que no! 
—¿Y luego, en los estrenos? 
—Mire Usted, al principio ncs daban mucho miedo, 
porque nos iba en ello la resolución del problema de la 
vida, y ahora.. 
r r - A h o r a - t e r c i ó J o a q u í n — . porque hay cesas que 
siempre se temen, y porque, además , nuestra responsa-
bilidad esraayor. Sin contar la sat i s facc ión intima que 
producen Jos aplausos, el éxito. . . 
—Sagüneso . . . , " • 
—Nada nos apasiona como el teatro—me atajó Serafín. 
- ¡ L a creac ión de un personaje nos hace á los hombres 
acercarnos á Dios! , 
• Y con los ojos mirando á lo alto,' como si de al lá le in-
fundieran el pensamiento, con cálido verbo entonó un 
canto á la facultad creadora... 
Hubo un rato de silencio, que rompió el mismo Sera-
fío para explicarme, l lenó de modestia, que la recom-
pensa que se les concedió en tiempos de Maura no fué 
la Gran Cruz de Alfonso X I I , sino la Cruz sencilla.Y 
como si volviera sobre lo anterior, prosiguió: 
—Aparte del teatro, no tenemos afición á nada... Si 
acaso, á dibujar en los ratos de ocio, que son bien po-
cos... ¿Te acuerdas Joaquín, cuando tú hac ías caricatu-
ras y yo dibujos al cartón, para sacar unas pesetillas-
na nos ayudasen á vivir? 
_ L a conversación, después de versar un rato sobre los 
tiampos aa que los hermanos Quintero no kabían hecho 
aún amistadas ni con la fama ni con el bienestar, recayó 
sobre la cues t ión del teatro en la actualidad. 
No es cosa de transcribir ahora todo lo mucho qué 
hablamos sobre dicho tema. L a opin ión de los dos b e r 
manos se puede condensar en breves palabras. 
JOAQUIN ALVAREZ QUINTERO 
—Todo lo exagerado es c e n s u r a b l e - d e c í a Joaquín — 
porque conduce fácilmanteá lo absurdo, pero lo cómico 
también tiene derecho ! existir, debe existir. Por lo 
demás, eso del imperio de las astracanadas ha venido á 
ser como un grano que a l principio no tiene importancia 
y va creciendo, creciendo sin que le hagamos caso, 
hasta que ya el mal es demasiado grande y casi no tiene 
remedio cuando queremos curarlo . . . 
Y Serafín corroboraba: 
- E s o es: como un grano que al pronto no nos molesta, 
sino que más bien nos agrada, porque nos proporciona 
el placer de arrascarnos... 
L U I S U R I A R T E 
(Fots Ernest . ) 
ta anas 
G A L E R I A A R T I S T I C A 
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LESBORONSKI F 
i O T A B L E PAREJA DE DANZAS DE SALÓN, ANTIGUAS Y 
DEÍ\NAS, QUE HAN ACTUADO CON; GRAN ÉXITO EN' El 
EATRO IvOMEA DE JADRID. (Fot. Caivache.) 
V I D A T E A T R A L 
N U E S T R A G A L E R I A A R T I S T I C A 
No pudo ser más agradable la impres ión que experimentamos ?i presenciar por primera vez en el Teatro 
« o m e a el trabajo de esta notabi l í s ima pareja de baile. 
Creyendo que se trataría de uno de tantos n ú m e r o s como los que infestan el campo de los var ie tés , vimos 
levantar el t e lón con indiferencia cuando tocó su vez á L e s Boronski; pero ya desde el primer baile que le vimos 
interpretar, nos convencieron plenamente de que, como dice el conocido dicho, se traen lo suyo. 
Y no crean qae nos dejamos ganar por cualquier cosa, que no es ninguna bagatela su bagaje art íst ico. 
Empiezan por tener una presentac ión apropiadís ima á cada baile y, a d e m á s , de un lujo exquisito, su reper-
torio es variadís imo y abaica toda clase de danzas nacionales y extranjeras; pero lo que más l'amó nuestra aten-
ción fué, desde luego, el sello de distinc ón y elegancia que imprimen á su trabajo, el buen gusto y arte depu-
rado que en todos sus bailes resplandece. 
Constituyen, en una palabra, uno de esos n ú m e r o s de que tan necesitado se encuentra el g é n e r o de las va-
rietés, cada vez más ca ído , para contribuir á su ennoblecimiento y mayor prestigio. Í; 
Así lo c o m p r e n d i ó con sus grandes ovaciones el público del Romea, catedral de este g é n e r o , durante su 
triunfal actuación, y saguramente serán del mismo parecesr los espectadores de los principales teatros y sa-
lones de toda España que muy pronto han de recorrer. 
f V A R I E T É S E N M A D R I D j 
TEATRO ROMEA 
Por si no era bastante con lo que había,' el 
cartel de este concurridísimo salón ha sido refor-
zado con un nombre de los de mayor valía en el 
íirte de varietés, con el de María Esparza. 
Hizo su presentación la gentil bailarina el 
jueves último con el'teatro lleno. No hay que 
decir que alcanzó un triunfo de los grandes, y nos 
satisface hacer constar que merecidísimo, pues 
vuelve tan artista como siempre, haciendo verda-
deras creaciones en las originales danzas que 
interpreta y que constantemente renueva á fin de 
mantener la novedad de su repertorio. 
La hermosa gitana Pastora Imperio sigue entu-
siasmando á la concurrencia y apuntándose éxitos 
sobre éxitos. 
Se despidieron lá cancionista María Albareda, 
la bella bailarina Zaida, los malabaristas Herma-
nos Carpió y los aplaudidos gimnastas The Marco-
nis. 1 - ; ' 
Han debutado Luis Esteso y la Cibeles, número 
que en to a^s partes es bien recibido, pues, las 
gracias y las cosas del amigo Esteso hacen pasar 
el rato mpy agradablemente. 
También han hecho su presentación lá bailarina 
Lolita Baldo y Los Gustinos. , 
. TRIANÓN PALACE 
Terminó su larga y triunfal actuación Amalia 
Isaura, y á fe que puede marchar satisfecha com-
pletamente de la excelente acogida que el aristo-
crático público del Trianón le hizo, así como de 
las ruidosas ovaciones con que ha sabido premiar 
el arte que tanto prodiga en su labor. 
Para sustituirla ha sido contratada por el señor 
Morlones la graciosa Blanquita Suárez. 
Laque fué tiple cómica de zarzuela se nos ha 
presentado, tras una campaña por poblaciones 
andaluzas, en calidad de cancionista genérica. 
La noche de su debut fué aplaudídisima por la 
concurrencia que llenaba el salón, y seguramente 
lo hubiera sido más de haberse presentado con un 
repertorio un poco más estimable, 
Nati la Bilbáinita es la otra estrella qi^e brilla 
en el escenario de este salón. 
Pocas artistas podrán envanecerse de haber 
conseguido tan grandes triunfos como los que 
Nati está alcanzando noche tras noche ante el nu-
meroso y enténdido público que siempre espera 
con visible impaciencia la hora en que ha de 
levantarse el telón para deleitarse con su artístico 
é inimitable trabajo. Sinceramente la felicitamos 
por su grandioso éxito. 
TEATRO LARA 
A l igual que la temporada anterior, parece que 
irán desfilando por la bombonera nuestras más 
renombradas estrellas con carácter de finales de 
fiesta. Es ésta una costumbre que va abriéndose 
camino de reforzar los programas de los teatros 
de veráo ó comedia con los nombres de las baila 
riñas y cancionistas de mayor cartel, y'aunque 
é?tos no son los marcos más apropiados, para 
ellas, al público no le desagrada la combinación. 
Este año es la gran Raquel Meller la que rompe 
marcha. Debutó el viernes, 2, y por sabido se calla 
que con ruidoso éxito. 
JSo vamos á incurrir en la candidez de pretender 
descubrir aquí á la reina de las cancionistas; con 
sólo decir que hizo su presentación cumplimos con 
nuestra misión de tener á nuestrrs lectores al 
tanto de las novedades dé la semana. 
OTROS SALONES 
En el Music hall del Palace Hotel han debutado 
Claudia y Constanza y k cancionista Mimí Pin-
zón. Continúa la bailarina Amparito Medina. • 
En el Teatro de la Comedia terminaron Con 
chita Borrull y Eugenia Roca. 
La Chelito y su gente siguen cultivando la es-
pecialidad de la casa en el Chantecler. 
Y, por último, el ventrílocuo Balder está obte-
niendo grandes triunfos con sus muñecos en el 
Cinema España. 
ATHOS 
VIDA T E A T R A L 
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¡ VARIETÉS EN PROVINCIAS | 
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SEVILLA 
TÉÁTEO LLOEENS.—Se ha presentado ante este 
público la cancionista italiana Adria Rodi, alean • 
zando buen éxito'. Trabajan, además, Anita Del-
gado, cancionista y bailarina, y Biaijca Asti. Ter-
minaron Blanquita Suárez y los excéntricos The 
Araluz. 
SALÓN IMPERIAL.—Constituye un aconteci-
miento la actuación del famoso ventrílocuo Sanz, 
que cada día es más aplaudido. 
V A L L A D O L I D 
TEATRO ZORRILLA.—El notable número de bai 
le Los Harris y la cancionista Conchita Pinilla 
consiguen hacerse aplaudir. 
SALÓN PRAÚERA.—Figuran en su cartel la bai-
larina La Criollita, la cancionista Ofelia de Ara 
gón y los cómicos Quince and-Remo, 
BURGOS 
TEATRO PRINCIPAL.—Es su mayor atracción la 
genial Amalia Molina, que con eu arte maravillo 
so deslumhra á la numerosa concurrencia que to 
das las noches acude á presenciar su trabajo. 
;, - : SANTANDER 
GASINO DEL SARDINERO.—Agrada la bailarina 
Luz Alvarez. Se despidieron los graciosísimos 
acróbatas excéntricos Los Ramper. 
' i PALMA DE MALLORCA 
TEATRO LÍRICO.—Actúan con aceptable éxito 
la bella cancionista Mercedes Serós y Ana Trío 
número de cantos y bailes ingleses y americanos' 
MELILLA 
SALÓN EURSAAL.—En la actualidad está inte 
grado su cartel por la bailarina Carmen Vicente 
la cancionista Herminia Vpwes y por Rosine y 
su Carlito. 
ALBACETE 
TEATRO CIRCO.-Gustan sobremanera la nota-
ble bailarina Mireya y la sin par cancionista Con-
chita Ledesma. 
CÁDIZ 
CINE ESCUDERO. — Debutaron la cancionista 
Blanca de Parma, el dueto Ladari Blanco y el 
Trío Palos. Próximamente hará su presentación 
la conocida cantadora de aires regionales Emi-
lia Benito. 
E L FERROL 
TEATRO JOFRE.—Son ovacionados por su bri-
llante labor el duetc italoespañol Barca Miláni y 
las cancionistas Lina Galliardi y la Burlandi. 
ORENSE 
TEATRO PRINCÍPAL.—LOS duetistáá cómicos Les 
Luxenti consiguen entusiasmar con su meritorio 
trabajo. '•-
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rÁtfdrés Borrego; Joyl ta .—Pompeyo, 43. 
C A - K C I O N I S T A S Y C U P I Í K T I S T A S K a r é n i n l , A n n a . - T o r r e c i l l a del Leftl4 2. 
l i a r l o s , C o n s u e l o . - S . Marcial,.8, S. Sebastián 
A b a d í a , l iOl i ta .—Atocha, 62. 
A g u a P laceada .—Valverde ^3, bajo, dcha. 
A f f u a y o A n s e l i t a . — ^ r ó T i s i o n e s , 6. 
A g u i l a r , T e r e s i t a . — K s p a k e r , 6. Barcelona. 
A l d a — Foinénto, 15. 
A l í e l a d e l P l n o . - B a l m e s , 112, Barcelona. 
A l p n s o , E s p e r a n z a . - Picana, 59, Oporto. 
A l o n s o , P i l a r . - P e l a y o , 4, Barcelona. 
A n g e l e s d e G r a n a d a . - r F a r m a c i a , 8. 
A r g e l i a , JLa . -Asa l to , 62, Barcelona. 
A r t e s i a n a . - Santa Polonia, 4, pral.izqda. 
A v e l l í . T r i n i d a d . — A s a l t o . 98, Barcelona. 
B e n i t o , E m i l i a . — R í o , 24. 
B o h e m i a . — A n c h a ban Bernardo, 112. 
B l a n c a d e P a r m a . — L e ó n , 28, a.* 
B r a c a m e n t e , K m l U a . — I r a l a - B a r r í , Villa, 41, 
Bilbao. 
C a m i n - S e r r a n i t a . - P a s e o de L u c h a n a , 13. 
l i á r i z , M a r g a r i t a . — a s t r i l l o , 8, Zaragíza. 
L e d e s m a , C o n c h i t a . - H o i t a l e z a . 94 
L i n a d e üOSCa.—Marqués de Santa Ana. 
JDolI ta J u a n —Salitre, 11. 
L Ó P C Z , A d e l a . - C a r r e t a s , 45, 2.0 (Pensión). 
L ó p e z , U r s u l a . - General Arrando, 10. 
L u d i T i r i a . — M o l i n o de Viento, 32, 
L u l ú , A d e l l t a . - orzaro, 18, 
L u z , A m p ^ r l t o . — C a r d e n a l CiBueroB, 46. 
Mabe l .—Cal l e de San Ildefonso, 4, 
l l í a r i n e l - l a . - L o s Madrazo, I z , pral, 
M a r y Calvo.-",Hilario Peñasco, 8, a.o izqda. 
M a r y - E b r o . — C u l e b r a , 47, Barcelona. 
M.ar l -P la ta . -SeptS lveda , 186, Barcelona. 
M a r y ; B r u n i . — A l f o n s o X I I , 77, Barcelona. 
N a n s i J l a , Lo la . -Gobernador , 10 y 12. : 
M a r t í n e z , M a r í a . — C a s t i l l o , 4. 
M a r g o t , Ade la .—Terue l , 18 (Cuatro Camilos.) 
C a s t r o , C » ' ! ? * » ' - ^ PcC||do nrai izda M e n d i z á b a l , F e l i s a . - N i c o l á s M.« Rivero, 14 C n b a | i a , ^ ; a r í a L a _ - A ^ a d a , 2 8 y 3 0 , pra i . , i zaa K e n é _juanei0) a7 
E U s a b e t . - C r i s t ó b a l Bprdiu, 4, triplicado 
E s c r i b a n o , P a q u i t a . — A l a r c ó n , 29. 
E s p a ñ a v ' I e r e s i t a . - D i e g o de Merlo, S.Sevilla 
E s t r e l l a M é a d c a n a . — A n d r é s Borrego, 3, pra 
E u r í d i c e . - C o r r e d e r a Baja, 8. 
E v a d e Lys .—Huertas , 22 
Ner lna .—Carranza , 11, dupd. 
P a l m a , C a r l o t a . — R u i z , 8, bajo, dcha. 
R e i ^ é , M a r g a r i t a . Fücar, a, 3.° 
R e g i o n a l , L a . - C a l l e Dos de Mayo, 3,' 
R a m í r e z , H e r m a n a s . -Alameda de Hércules, 
57, Sevilla. 
F a r a ó n R o s a l f a . r P l a c e n t i n c s , 17, S e v i l ^ ^ R e y e s C o n c h i t a . - T a m a . i t , 69. 
F a r i ñ a s , Manol l ta . -Torreci l ladelLeal ,22y24 R ^ e 8 Pepita .—Jorge Juan, L. S. Valencia. 
F a v o r i t a . Corredera Baja. 46. ^ ROCÍO, M o n t o y a . - T u d e s c b s , .58 y 40, tienda. 
F e r r e r e * . R o s a r i o . - A s a to, 5?. Barcelona, ttudi M a r í a . - T e r n e r a , 6. 
F e r r e r . » , E l v i r a - C a s t o P-asencia, 5. R U i z , H a n o i ' t a . - S a n t a Isabel, 26. -
F15 /^H* W?1^-^0TP',6n Je,6mm?, R n i z ' s a l n d . - E s c o r i a l , .5. 
F l o r i d a . — N i c o l á s Salmerón, 8. 
€ H 8 b e r t , C o n s u e Í é . - S a n Cosme, 7, dupd. 
O o y a , R n l z . —riroavera, 8 y 10. 
G o y l t a , L a . — B l a y , 10, Barcelona. 
G r a c i e l a . — M a r q u é s de Santa Ana, 24. 
M e r r a n z , M i l a g r o s . - S a n ablo 97. 
H ironde l l e .—Escud i l l enBlanchs , 7, Barcelona 
I m p e r i o . L u z . — S a n Ignacio, S. 
I s a u r a , A m a l i a . — P l a z a San Gregorio, 11. 
J i m é n e z , L u i s a . — P e l a y o , 6. 
V a l l e , R o s i t a del.—Toledo, s, 4.0 
H U M E R O S D E B A I L E 
A r a n d a i H e r m a n o s . — G o y a , 43. 
A r g e l i a , L a . — T r i n i d a d , g Almería 
A s u n c i ó n l a M a d r i d . — V e l a s , 3. 
A t a r a y R o m á n . — B e a t o Oriol, I3 , Barcelona. 
A x u c e n a , F i l a r a - M a d e r a . t ó . 
G h a r i t O --Horno de la Mata, I3, a,* 
H e r m a n a s S a a v e d r a 
., lo, 2,° núm. 8. 
H u n g r í a , C o nsue lo .—Santa Julia, 30fplu 
•tedeVallecas). ' 
C o r d o b é s ! t a . H o r a . L a . S a n - Agustín 
Córdoba. • • • 
D a m a y a n t i . — N a c i o n e s ^ , hotel. 
F o n t a n t , C a r m e l i t a . — L i s t a de Correos Ba 
celona. 
J e s u s a L a z c a n o . — P e l a y e , IO, dupdo., 1« 
L C S B o r o n s k i — P l a z a de Sa^ta Ana, 1, 'M 
L ó p e z - M o r e n l t a — T o l e d o , 106. ' 
A V a i a g n e ñ i t a L a . T - S a n Cosme, 9.2.0. 
M e d i n a , A m p a r o . — T r e s Peces, 4,1.0 
N a t i , l a B i l b a i n i t a . — V i r i a t b , ai , 
N e r e i d a . —Pelayo, 2 y 4, prál. izqdá. 
O r t e g a Marta .—Victor ia , 1130, Bueno» 
N U M E R O S B E C A N T O Y B A 1 L R 
A t r i c a n i t a s , Las .—Palos de Moger, 25, 
A v i a d o r a , ' • EstcrlT, Barcelona. 
E m i l i a C a r b ó n e l l -Mplino de Viento, 10 
izquierda 
b a l d o n a d o A n g e l i n a . . — M a r q u é s de Du 
8a. 2.0, a.», Barcelona. 
V A R I O S 
C a c h a v e r a de , A n t o n i a . H o t e l SevQti 
Alcalá, 41 : • ' ' 
K N C E N T R I C O W 
l t e r n a l , 1 > Ó S . — A d r i a n o , 9, Sevilla. 
R a m p e r , LOS. -Pr incesa , 44. 
A G E N T E S » A R T I S T I C O S 
A g e n c i a A r t í s t i c a « E T r o v a d o r 
Abada, a. Directores: D . Lucio de L . Alear,-,; 
D. Prudencio P. Escudero. 
A g e n c i a A r t í s t i c a « T e A t r a l i a » , Direci 
res:Sres. Lobo y Rolland.—Doctor Pourquet,) 
2.» letra B- • - - •,' 
J u l i o Pascua l .—Embajadores , 8. 
P R O F E S O R B E ( C A N T O 
E r n e s t o T e e g l e n . — C i u d a d Rodrigo, i . Ac 
mía de canto. 
« F e p o r r o » y B e ñ ^ . - J u a n e l o . 13 yl6tprii 
pal izquierda. Academia de oanto. 
TOROS Y TOREROS 
IOS "ASES" EN EL ABOFO DE 1917 
POE 
BIGARDO MARÍN 
O " 
1 
TOROS Y TOREROS 
TOROS E N CEHEGÍN Y N O V I L L O S E N M A R G H E N A 
MORÓ'» 19 SKPmviBRHI. -MARCMlN-KRO MATANDO KL SEGUNDO 
I Z i P A T B E I T O l M A T A N D O K L T E R C E R O 
MORÓN 19 S E P T I B M B B l l . — Z i P A T B E l T O TOBKAKDO DE CAPA SU PRIMERO CBHBGÍN g O C T U B R E . — P U N T B R B T BE'MATANDO DK QU11E EK 
f i s w i i l l l i l i l l ^ 
i isálSBIiilfíliSiSaSk álft'ilfiS 
31 
M 3 ^ . ^ ; ^ » ? : . . 
CEHBQÍíf 8 OCTÜBRB.—SÁÍiERI l í P E R F I L A D O PARA ÍNTBAE A MATAR SO SEGÜUDO. -CEHEaíü 8 O C T U B R E . - M A N O L I T O B E L M O N T B CONVBRSANDO CON 
: ONOS ESPEOTADORBS (FOTS. TOROS Y TOREROS Y PIQUEROS) ' 
TOROS Y TOREROS 
P A G I N A S D E L A F I E S T A 
E L D E S CIA N S O 
Mientras se van las malillas y los servidores de la 
plaza barren las porquerías y las piltrafas que han 
quedado en el suelo, y echan unos cestos de arena ro-
ja sobre los charcos de sangre negra que lo entenebre-
cen, como siniestros lunares alegóricos de muerte y de 
inisteriofen campo de gules, los maestros descansan... 
Sentados en el estribo, indolentemente, Con el cuer-
po al desgaire, la cabeza inclinada y la vista perdida 
entre las arenillas del ruedo, no se percatan, al pare-
cer, de lo que ocurre á su alrededor. Aunque estén co-
do con codo, apenas se dirigen la palabra. Son mo-
mentos de abstracción, en los cuales no hacen más que 
pensar... 
¡Pensar!... ¿Y en qué? Tal vez en el éxito que aca-
ban de obtener ó en el fracaso que han sufrido por 
uclp'a de un mal boyancón; acaso en la suerte que les 
deparará el destino en el toro siguiente; quién sabe si 
en cosas que no sean del lugar ni del momento: en 
asuntos de fuera de la plaza, en cariños lejanos, en 
desgracias ó en felicidades, en amores de madre ó en 
desdenes femeninos... 
Entretanto, descansan de las fatigas de la lidia y 
reponen las fuerzas exhaustas por el ajetreo de la lu-
cha, hasta que les haga reaccionar el penetrante son 
del clarín que anuncia la salida de oti o toro, á cuya 
señal se levañtarán prestamente y se dirigirán hacia el 
sitio de ritual, correspondiendo con leves sonrisas á los 
aplausos con que sus admiradores les animan á desa-
fiar serenamente los peligros... 
TOROS Y TOREROS 
• a a a o a o a a a o o 
aaaoaaaooDoa 
í . ? I v A I i I í í í . T 0 ^ ' ! S / , B ( ) M B t T A , C9S V4RI0,S AMI»OS KM L A S G A R R I R A S DB C A B A L L O S C E L E B R A D A S EN MADRID E L J U E V E S D E L A ÚLTIMA S B M i » . 
ÉL MALOGRADO B A N D E R I L L E R O MANUEL MORENA A B E N E F I C I O DE C U T A FAMILIA S E CELEBRÓ UNA CORRIDA E L ] á DHL M Í S A I B E R I O B ^ ^ I L B i r v 
• •• . , , , (FOTS. RODERO^ YlAMADQ) 
UN A S P E C T O D E LA F B R I A D E GANADOS DE MORÓN C E L E B R A D A A F I N I S D E O C T U B R E . (FOT. TOROS Y TOREROS) 
LAFAMDáA BAILARINA M A T ^ - H i R I F D S I t A D A l i N T A R Í S P O R ' B S P Í A . - S E S O R I T A S D K L A ARISTOCRACIA PASEANDO POR K L HIPÓDROMO Í L JUBVIB 
, < ^ J _ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ P A S £ D O J N _ Q ü B j K ^ ^ B R A R O W . ( F O T . R O D E ^ ) - -
DEL DEPORTE VASCO 
Frontón Central 
Dos grandes partidos se jugaron el jueves último 
en la cancha de este frontón. 
En el primero, á pala, como de costumbre, se re-
pitió otra vez más la combinación de los veteranos 
Iraurgui y Perea mayor, contra los jó venes y yape-
)otaris de primera fila Chiquito de Gallaría y E r -
mua. Así como las veces anteriores resultaron ven-
cedores los primeros^ tras empeñada lucha, este día 
alcanzaron el triunfo sus competidores. Desde un 
principió consiguieron éstos adelantarse y sápar 
bastante ventaja, y aun cuando én la cuarta decena 
quedó ésta reducida á un tánto, no pasó de ahí el 
arranque de Iraurgui y su compañero, los cuales 
hubieron de quedar en 43 tantos, 
También el de cesta fué repetición de otro parti-
do jugado varias veces. 
Lucharon Amoroto y Marcelino contra Elola y 
Teodoro, y lo mismo que en el anterior, lá última 
pareja, que en encuentros anteri' res había sido ven-
cida, fué en esta ocasión la que primero l legó al 
tanto 50, término del partido. Fué éste bastante 
competido en su primera mitad, abundando lasigua 
iadas, pero á medida que iban avanzando resulta-
ba mayor la ventaja de Elola y Teodoro, que de-
rrotaron á sus contrincantes por diez tantos^ 
E l de pala juerado el martes resultó reñidísimo, v 
es merecedor de que consignemos aquí la labor de 
los cuatro pelotaris que lo jugaron Fueron éstos 
Chiquito de Gallarta y Perea, que formaban la pa-
reja roja, é Iraurgui y Gorrochátegui, que consti-
tuían la azul, J 1 
Salieron por delante los azules, previas unas 
cuantas igualadas; pero un esfuerzo de los rojos 
7 
- s i 
0 
—¡Mi automóvil se ha caídp al fondo del rio,»;! 
—¡Es u m gran pérd da; pero no es lo que se puede llamar una pérdida 
<« secash,. • 
VIDA SPORTIVA 
hizo que se igualaran á 35 y continuara una em-
peñadísima lucha por llegar á la meta, lo que con-
siguieron Chiquito y Perea por dos tantos nada 
más. 
Se anuncia la presentación del jugador de pala 
Chiquito de las Arenas, que, como casi todos los 
palistas, ha hecho sw carrera en el frontón Euskal- ' 
duna de Bilbao 
Aun cuando no tardará en apreciar su trabajo el 
público del Central, nos permitimos adelantar que 
se trata de uno de los jugadores jóvenes que más 
esperanzas hacía concebir á los aficionados bil-
baínos. 
L A R C O S 
ALGO DE TODO 
A V I A C I O N 
Los aeronautas capitán Zuloaga y Eduardo Brad-
ly han realizado las travesía delos Andes. 
En la tentativa dé cruzar ios Andes en vuelo, el 
teniente Pedro Zanni alcanzó una altura máxima 
de 5.000 metros sobre la cordillera. 
E l record de vuelo con pasajeros en la Argenti-
na lo ha logrado el piloto militar teniente Antonio 
Parodi, en su viaje entre E l Palomar y Concordia, 
efectuado el 13 de Marzo últ imo, de 585 kilóme-
tros. 
A U T O M O V I L I S M O 
Los nuevosfaros para automóviles que aparecie-
ron hacé poco en Francia son enteramente distin-
tos de los actuales. E l faro tiene una forma igual á 
ia del ojo humano y su movimiento dentro de la 
cuenca que lo sostiene es parecido al de este órga-
no de lá vista. Dos pequeñas abrazaderas, las que 
se manejan desde el interior del automóvil por me-
dio de ímos tornillos de presión, sujetan el faro en 
cualquier posición qué se desee, en tanto que el 
mango sirve para dirigir los rayos luminosos hacia 
el lugar en que se necesita. Los indicadores kilo-
métricos situados á lo largo del camino vienen á 
hallarse dentro del radio de éstos rayos. Tarnbién 
se puede situar é l faro de modo que su luz dé den-
tro del motor cuando hace falta hacer alguna repa-
rac ión. 
A l quitar las dos pequeñas agarraderas, la lám-
para podrá sacarse d é l a cavidad e i donde se halla 
y así servirse de ella para averiguar cualquier di-
ficultad que se tenga en el interior del coche. 
C I C L I S M O 
E l campeonato del Club deportivo ferroviario es-
tá integrado por las siguientes pruebas, ácelebrar-
se en las fechas que se indican: 
Día i i de Noviembre, carrera de 25 kilómetros.; 
día 18, carrera ciclopedestre (3 kilómetros á pie y 
10 en bicicleta); día 35, carrera de kilómetro lan-
zado. 
Podrán tomar parte en este campeonato todos los 
socios del Club, licenciados por la Federación cas-
tél lana de Atletismo. 
Para tomar parte en las pruebas, dichos licencia-
dos deberán inscribirse antes de las dos de la tarde 
del día anterior á la fecha en que haya de celebrar-
se la prueba, en el domicilio social, calle del Pací-
fico, 2, principal, y abonar la cuota de inscripción 
de 0,50 pesetas, que será reintegrable á los que 
terminen la prueba ó «e retiren por accidente. 
L a clasificación se hará por pruebas y por pun-
tos de menos á más. sumándose al final los obtani-' 
dos por cada individuo en las diversas pruebas, 
para hacer la general. 
A los individuos que dejen de tomar parte en al-
guna prueba, se les figurará un punto más que ai 
últ imo de la más numerosa que se haya realizado 
A los que se retiren durante la celebración de 
una prueba, se les figurará un punto más que a j 
último de la misma. 
Se concederáa: para cada prueba, médalh de pla. 
ta al primer clasificado y de cobre á los dos si-
guientes, y para la clasificación general, varios ob-
jetos, que se repartirán por elección, efectuada por 
los mismos individuos por orden de clasificación. 
Todo inscripto se compromete á respetar este re-
glamento y demás dispasiciones que para la mejor 
realización de las pruebas se dicten, así como "las 
indicaciones que les sean hechas por la Junta di-
réctiva, delegados de ésta ó Jurados. " 
Las determinaciones adoptadas por la Junta di-
rectiva como consecuencia de los informes de los 
Jurados respecto á faltas cometidas por algún in-
dividuo inscripto, son irrevocables, no admitiéndo-
se reclamaciones más que durante ías horas del 
día en que se haya efectuado la prueba. 
S i por cualquier circunstancia hubiera necesidad 
de variar las techas de alguna prueba, suspendería 
ó sustituirla, los señores concursantes no tendrán 
derecho á reclamación alguna. 
Mnerte ilel aviador Milla ] un perMisfa 
En la tarde del 3 j del pasado ocurrió un desgra-
ciado accidente en el aeródromo La Valateria, sito 
á 10 kilómetros dé la capital. 
A las cuatro y cuarenta minutos se elevaba un 
biplano, pilotado por el aviador sántanderino Sal-
vador Hedilla que llevaba como pasajero al cronis-
ta deportivo José María Ardamguer. 
Realizó el aparato unosvuelos magníficos,seguros 
y precisos; pero á los cinco minutos, cuando se en-
contraba a unos 700 metros de altura, se observó 
que en un viraje rápido, se inclinaba demasiado. 
Tras esto se notó la parada del motor, y segundos 
después el biplano caía verticalmentc, dando dos 
huertas sobre sí mismo. • -» -
Los primeros en acudir al auxilio del aviador 
y de su pasajero fueron dos carabineros que presta, 
ban servicio. Desgraciadamente, sus trabajos fue-
ron-inútilés pues Hedilla y Ardamguer habíán 
muerto en el acto de chocar contra el suelo, E l apa-
rato, que quedó completamente destrozado, cayó 
en la finca denominada «La Ricarde», propiedad 
dél diputado á Cortes Sr. Beltrán y Musitu. 
Al conocerse la noticia en el Aéreo Club produjo 
enorme sensación, y fueron muchos los socios que 
se trasladaron al lugar del suceso. 
Hedilla. que contaba treinta y un años, gozaba 
en Barcelona d i generales simpatías, desde su fa-
moso «raid» Barcelona-Mallorca. Era director de 
la Escuela Catalana de Aviación. 
José María Ardamguer contaba veintisiete años 
y era queridísimo, especialmente en los Centros de-
portivos. Ejeircía la profesión de médico, y pertene-
cía al Cuerpo dé ^edacoión de la revista sportiva 
«Stadium». Era inventor d é l o s autociclos «David» 
é iniciador d é la industrié dedicada en España á la 
construcción de su invento. 
Continental España. f „T»««^ 
la madrugada. Surtido en postales y boquillas. Tubos 
emboquillados desde tres pesetas millar. 
1 D C D C T TALLER DE ZAPATERIA-—Santa Ma-
/t i I L í l L i L i ría, 10. Se hace y reforma toda 
clase de calzados. Prontitud y economía. Venta de cre-
mas y trencillas de todas clases. 
Zapatería de Ferrocarril. 
Magdalena, 24. Calzado económico 
n \ lili A T í A SASTRERIA Tres Peces, 19 (Tienda) 
U i x i V L i x J X A Hace y reforma toda clase de prendas, 
trajes talares, militares y de artistas de var ie tés . 
Oe n t i n e n t a l . - San Bernardo, 16. Lis ta particular esme-rada. G r a n reserva. 
F l I P t í f e * dp Orn GEMEL0S de tda-
L J * t - í V l l l W VIV V / l y j tro y campo. Lentes. 
Gafas é impertinentes á precios inmejorables. Arenal, 14. 
Compra-venta. S q M ; ÍT. 
bles, pianos, máquinas de escribir y toda ciase de 
obíetos. 
A S E N S I O H E R M A N O S 
de calzados. Precios económicos. Especialidad en 
medidas para pies defectuosos. 
Bodegas del Tajuña 
Exquisitos y variados vinos de mesa tintos y blancos 
de incomparable aceptación del público madrileño 
P u r e z a . — E c o n o m í a . — L i m p i e z a 
Servic io esmerado 
Central: Luna, 24 y 26.-Teléfono 4.048 
Sucursal: Miguel Servet, 2.—Teléfono 2.298 
Taller de carretero y herrero í a ^ í í s e 
construyen carros y camiones. Se arreglan norias y arados. 
Dr . Esqnerdo, 9 (Pacifico). 
T a Delicia.—Paseo Delicias, 14. Tejidos, m e r c e r í a , con-
^ íecoionéB, géneros de pnnto, corsés y calzado para n i ñ o s . 
Compro, vendo y cambio alhajas anti-guas por modernas. Muebles y objetos. 
Barquillo, 2 9 . 
Víí*Pflf Hpr 1,08 Libertad, 9. Calzados á 
* I v C I l l n C I • medida, económicos, só-
lidos y elegantes. Se sirve con prontitud. 
í e f J J 99 Especial para la piel; 
l 3 . 0 C í t . S L Q C O r O ^*'3 granitos, h e r p e s ; 
• • ^ * * ^vi»** vr» v cura heridas superficiales 
y hermosea el cutis. Modo de usarlo: Con.un poquito de algodón dar 
en la parte enferma y dejarlo secar; único depositario, ADONIS E S -
T E V E Z , alie de León, 30 y 22, Perfumería: M A D R I D . 
T o I uno XT í a PctfpIlíS R e s t a u r a n t . Grandes 
L i C t LiUnct jr la llClia C0med0reB, servicio es 
merado muy e c o n ó m i c o . Bebidas de las mejores marcas. 
15, I i T J I T ^ . 1(5 
Í A L E 0 N S 0 — Fuen carral , 6 
FOTOGRABADO ELECTRO^ 
48 , JPItJSOXJLDOS, 4 S , M A 2 > B X D . — T e l é f ono 6 . 0 B 9 0 
BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I S 8 A N T O 8 
R e p r e s e n t a n t e , f r a n c i s c o S o lo v e r a 
0 
Para anisados. Para licores. 
Para escarchados. 
Para jarabes. Para coñacs. 
Constantina 
(Sevilla) FRANCISCO ALVAREZ 
O - A . X . ' y ' - A . O H I E ! 
F O T Ó G R A F O 
Carrera de San Jerónimo, 16 
+ m u i l m S m n i m h t 
k mm p t ú 
JEREZ DE LA FRONTERA ; 
^oDaaaaaoaaaaaooaaaaoaaaaooaQoaaoaaaaQaaoooaoDaD^ 
§ T E O D O R O S A N C H E Z § 
a a 
• • • • S - A J S T H J H ! • • • • • J 
a B 
g O El más elegante, el más práctico y el más económico O g 
g Calle del Príncipe, 22, entio. izq.m—MADRID g 
^oaaaaaaDaaaaaaaaDaaaaaDaaaaaaaaaaaoaaDoaDaaaaaO^ j 
PEDID AM0NTILLAD0 « I > O I ^ O » 
POLO 
PRANCíSCO D E C A L A 
J L R E Z 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. . ! 
Agentes-Depositarios en Madrid: Blanco y É ú q u e 
Desengaño, 27. Tel. 4.069 
E L A U T O R O E L « A G E T R O » J O S É O R T E G A M O R A L E S 
'• A L M E S D E U S A R T A L P R O D U C T O ' 
E l AGETRO es un producto compuesto de ve-
getales maravillosos y que está reconocido como lo 
mejor que se ha inventado en e l siglo xx para e l 
cuero cabelludo. 
E l AGETRO es 1° m^s práctico y verdadero 
que la ciencia ha producido contra la calvicie. 
Depósito: Calle de la Adnana, 31 y 33,—MADRID 
Sitios donde se expende Affetro: Calle de San Marcos, Far. 
macia de Torres Muñoz.—Peluquería de Almeida, calles Sevilla y 
Carrera de San Jcíónimo.—Sevilla, 8 (eallc). Perfumería.- Sevilla, 
4 (calle), Limpiabotas. —Carrera de San Jerónimo, Limpiabotas.— 
Puerta del Sol, 4, Oamisería de Hernando.—Peligros, 9, Peluque-
ría.—Alcalá, 20, Peluquería.—Calle de Jardines, 80, Peluquería.— 
Hotel Palace, en la Peluquería. ,, , , 
••aaaaaqaooa aaaaaaoaa•••••••ao E L A U T O R D E L « A G E T R O . » J O S É O R T E G A M O R A L E S 
0 . A N T E S D E U S A R D I C H O P R O D U C T O 
| LOTERÍA DE LA SUERTE | 
8 A D M I N I S T R A C I O N N Ú M . 5 5 
• Ancha de San Bernardo, 18, Madrid 
5 Su administradora, D.a Manuela de Pablo, remite • 
5 décimos de cinco sorteos adelantados y también • 
• tiene del de Navidad. • 
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A J O S E I I J I T O I 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
Ylnia é bijos de Antonio P. López 
Sanlúcar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas paites 
IRUELA Plaza del Progreso, ¡7, planta baja. 
^aoooooQpaoooooooooooooooooootxxioooooooooooooQo,. 
§ DESPUES DEL CAFE 
i PONCHE SOTO I 
o 
8 EXQUISITO LICOR DE POSTRE 
I : : : ¡OSE DE S O T O : : : 
§ VINOS Y COÑACS 
E x p o r t a c i ó n á todos los p a í s e s 
^aooooQopoooooooo^ooooooooooódoooooooeabaooooooa^ 
G I J Ó N - L E Ó N 
Sucesor de ALBERÚ F I L S et C.IE 
Cognac (Francia).—Gijón (España) 
D e s t i l e r í a á v a p o r d e ' l i e o r e é y a g u a r d i e n t e » 
Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONQA dulce 
o o ó o o Anís COVADONOA seco o o o o o 
Fábricas de fondas de paja ylde redes met&licéts para ! 
toda oíase de botellas. 
GIJÓN - LEÓN - ÁSTORGA - VULAZOPEQUE 5 
h ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 83 \ 
| P Ü E B L A ^ J U ^ A D R I D | 
Envíos á provincias y Extranjero 
9 
• o -
Administrador: Antonio Fágoaga 4 
• •oaaoaaaBoiMaooDaaaDaDDooaoabaoaaaaDaaBaaaaaaaaBaiBooáeoaaDaiBDoaaaaQDaoooaaDDaaoaaDaaoaDaaoaaaaaaoaDaa 
PRECIOS D E S U S C R I P C I Ó N \ 
m ú i : TRIMESTRE, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS { 
BITRAMJERO: AÑO, 17 FRANCOS.-—NÜMERÜ GORRIENTE, 20 CfS.; ATRASADO, 40 1 
A N U N C I O S o 
| • DIRECCION: PEZ, 38 •' Las érdenet deben darse con siete días de antlcHiaelia á la Mtlda dei i i « e r « § 
| Toda la «orrespoBdenela deberá dirigirse al Apartado de Correos «OI Administración: OLIVAR, 8, MADRID T e l f . 0 5 . 3 6 9 | 
Q 1 O 
aMoaaoaaaaaaaapaDBoaoabaaaaaaaaaiKiaoaaoaaBaaaa aaaDaaBaaooaa 000000000 aoaoaaoaaaaoaaaaoaaoaaoaaraMaMiaa 
l íOROSÍ TOREROS^  
— «HWWtt.—TW.ÍFOWO B J g l — 
PWOHIBIPA LA BBWIOPUOOréN OB 
TBXTB. DIBBiOl Y FBTg¡Mj»jHi>l 
